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The future tasks of education for students who need special support 





The purpose of this paper was to give an overview of support for foreign children and pupils and 
students of poor households, from the viewpoint of the school as a team, based on the report of 
MEXT etc. The school will provide support for foreign children in collaboration with various 
agencies, but it is necessary to consider cultural differences. Schools need to support poor families' 
children in collaboration with welfare agencies. 
 




























































































































図 3 外国人児童生徒等教育の推進支援事業 








































図 4 学校における貧困対策 
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